


















>provável ponto de 
encontro entre os 
moradores dos Mestre 
d’Armas e os do 
Planaltina Parque
>único parque público 
da região de Planaltina
>ponto de encontro 
entre os moradores 
dos Mestre d’Armas, 




















Conexão URBANA leste-oeste 
entre o Mestre d’Armas I e II 
com AVENIDA CENTRAL + 
AVENIDA PARQUE 
Conexão VERDE norte-sul 
entre a área da EMBRAPA e 
o Parque Ecológico do DER 
com um PARQUE PÚBLICO 
+ CANAIS DE INFILTRAÇÃO 








































ANÁLISE > escolas 
insuficientes para 
população existente
MCMV > adição de 
um único centro 
educacional
PROJETO > 5 novas 













>conexão direta entre 
o Mestre d’Armas I e II
>acesso ao parque
já que não dava para 
serem paralelas, as 
avenidas são anguladas 
às curvas de nível











    BAIRROS  
     E
  ESPAÇO 





SEM PERDA DE SUA 
ESCALA NATURAL E 
STATUS HISTÓRICO
praças










COMPLEMENTO DAS ATIVIDADES 



























           distância pro centro 
           do Plano Piloto
5km>
           distância pro centro 












Parque Ecológico do DER
Planaltina Parque









A área de intervenção foi 
escolhida na relação de editais 
de chamamento de empresas 
disponíveis no site da Secretaria 
de Habitação, Regularização 
e Desenvolvimento Urbano 






Cerrado de raízes profundas






















comércio de caráter local
comércio de caráter regional
espaço de encontro/lazer
4 residência unifamiliar
Construções mais altas 
junto à rodovia BR-020
Lotes fechados por muros 
cegos, nos quais nem mesmo os 
portões possuem transparência. 
Aparentemente, existem recuos 
frontais utilizados como garagem.
As propriedades que possuem 
qualquer abertura ao meio externo, 







Construções  de uso misto 
de até 2 pavimentos
> principal referência urbanística do existente
monótono
Traçado viário racional
1 posto de saúde
1 centro de ensino fundamental
1 posto policial
0 praças, hortas comunitárias, Feiras
0 centro de bairro
separador físico
filtro de ar e umidade
Planaltina Parque
O Mestre d’Armas precisa 
de opções de lazer público 
+ serviços institucionais 
+ oportunidade de emprego 
dImeNsÃO sOcIOLóGIca
Único espaço formal de encontro
zz
z
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N
centro educacional




centro de ensino infantil
centro de educação infantil
posto de saúde
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PDOT > pop. 
máxima 
21.900hab







(maior que o permitido, 
mas tendo sido  um 


























único posto policial 
















>CONEXÃO ENTRE O PARQUE DO PLANALTINA PARQUE 
E PLANALTINA (30 MINUTOS DE BICICLETA)
>PSEUDO PARQUE LINEAR, COM CICLOVIA E PISTA PARA 
CAMINHADAS
>COMÉRCIO FRONTEANDO O MESTRE D’ARMAS
>DINÂMICA CRIA DINÂMICA: É PROVÁVEL QUE OS 
LOTES DO MESTRE D’ARMAS JUNTO A ESSA VIA 
DESENVOLVAM PEQUENOS NEGÓCIOS
CENTRO DOS BAIRROS
>GABARITO MAIS ALTO - MARCO VISUAL NA PAISAGEM
>ESPAÇO DE ENCONTRO DOS HABITANTES DO 
PLANALTINA PARQUE E DO MESTRE D’ARMAS
>CENTRO COMERCIAL AO AR LIVRE
>BACIAS DE INFILTRAÇÃO = ÁREA DE LAZER
AVENIDA CENTRAL
>GABARITO DAS CONSTRUÇÕES CRESCE EM DIREÇÃO 
AO CENTRO DOS BAIRROS
>ESPINHA DORSAL DO PLANALTINA PARQUE: IDEAL 
PARA O TRANSPORTE PÚBLICO, ATRAVERSA TODA A 
ZONA RESIDENCIAL, CONEXÃO COM O PARQUE AO 
LONGO DO RIO PROPOSTO PARA O MESTRE D’ARMAS






>ÁREA VERDE COMPARTILHADA POR POUCOS LOTES
>IDENTIDADE PRÓPRIA DOS HABITANTES NO ESPAÇO PÚBLICO 
>UM PEQUENO SEGREDO DENTRO DA MALHA URBANA
VIA RESIDENCIAL
>COMPARTILHADA







>utilização de um 
verde abandonado
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N
uso comercial de grande porte
uso institucional uso misto (multifamiliar + comércio)
EMBRAPA
uso misto (unifamiliar + comércio)
espaços livres de uso público











































Mobilidade urbanaGabaritos de construçãoUsos do solo
AVENIDA CENTRAL 
ADAPTÁVEL A 









terreno original em branco
1:150
CORTE TRANSVERSAL AA’








2,52,0 2,5 1,5 1,53,53,5
3,52,0 2,5 1,5 2,5 4,63,5
3,53,451,02,8 2,5 2,0 5,153,5 3,53,53,75 2,5 3,853,5 3,5
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2,52,0 2,5 1,5 1,53,53,5
3,52,0 2,5 1,5 2,5 4,63,5
3,53,451,02,8 2,5 2,0 5,153,5 3,53,53,75 2,5 3,853,5 3,5
3,52,0 2,02,5 2,5 6,53,5
3,5 2,5 1,51,5
Via residencial
>o pedestre, o habitante é prioridade
>compartilhar = segurança. Os olhares protegem
Avenida Central
> Espinha dorsal do bairro, ideal para transporte público




>corredor verde + trincheira de infiltração
>convida a conhecer o Parque 
Avenida Parque
>calçadão de atividades comerciais e de lazer
Pavimentação poliédrica.
Diferenciação da pavimentação = 
diferenciação de uso
Local de estacionamento
Estacionamento vazio = zona de estar e recreio
Banco debaixo da árvore
Curva na faixa de rodagem
Zona de recreio em toda a largura da rua
Canteiros de plantas + banco















1) (*) O parâmetrOs devem ser verificadOs para cada usO instituciOnal em seus dOcumentOs específicOs.
2) demais parâmetrOs urbanísticOs deverãO ser ObservadOs nO pdl de planaltina
















(unIFamIlIar + ComÉrCIo) aCIma de 150m2
lote mIsto 
(unIFamIlIar + ComÉrCIo) atÉ 150m2
lote mIsto 
(multIFamIlIar + ComÉrCIo) 1
lote mIsto 
(multIFamIlIar + ComÉrCIo) 2
lote mIsto 




noVa ConstruÇÃo ou 
eXtensÃo horIZontal 
atÉ 2 PaVImentos
atÉ 2 PaVImentos 3 PaVImentos
3 PaVImentos 3 PaVImentos
1 PaVImento atÉ 2 PaVImentos
altura da edIFICaÇÃo altura da edIFICaÇÃo
taXa de PermeabIlIdade taXa de PermeabIlIdade taXa de PermeabIlIdade
taXa de PermeabIlIdade taXa de PermeabIlIdade
taXa de PermeabIlIdade taXa de PermeabIlIdade
taXa de oCuPaÇÃo taXa de oCuPaÇÃo taXa de oCuPaÇÃo
taXa de oCuPaÇÃo taXa de oCuPaÇÃo




















































































comercial de grande porte
institucional
misto unifamiliar > que 150mq






















































densidade incial: 125,41 hab/ha
densidade máxima: 165,61 hab/ha
 
4608 habitações
17049,6 pessoas} {
